





近年 我が国を含む世界各国でスマートシティに関する取り組みが行われている（例 マハダールシティ 横浜） しかしながら これらの取り組みの多くは スマートメータ 電気自動車
山形与志樹 国立環境研究所 主席研究員（サービス科学研究センター 客員教授）
瀬谷創 国立環境研究所 特別研究員
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